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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales,
Destinos.
Resolución núm. 1.079/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta don Manuel Leonard •Casanellas
pase destinado al Estado Mayor de la ADAF, de
biendo cesar como Segundo Comandante de la fra
gata Sarmiento de Gamboa con la antelación suficien
te para tomar posesión de su nuevo destino el día
30 de septiembre del ario actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.080/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Coman
dante del dragaminas Nalón al Teniente de Navío don
Luis García-Roméu García, que cesará en la fragata
rápida Rallo con la antelación suficiente para tomar
posesión de dicho mando el día 28 de septiembre del
presente año, después de haber permanecido una se
mana a bordo con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de junio de 1971 .
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 1.082/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-__A petición del intere
sado, y con arreglo a lo preceptuado en el vigente
Reglamento sdle Licencias Temporales de personalde la Armada, se conceden al Capitán Médico don
Angel I arrea Bilbao cuatro meses de licencia por
asuntos propios, a partir de la publicación en el DIA
RIO OFICIAL, quedando afecto a la Zona Marítima
del Cantábrico.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
LI
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 1.081/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.0 de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núme
ro 293), se concede al Capitán Médico don José Luis
Calvo Rodríguez continuar prestando sus servicios
en la Armada, en cuarto período de un ario, a partir
del día 18 de agosto de 1971.
Madrid. 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ..
Sres. ...
EI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.077/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone que el Brigada Mecánico don Joaquín García
del Castillo pase destinado, con carácter forzoso, a la
barcaza petrolera P. B.-15, cesando en el remolcador
R. R.-51.
Madrid, 22 de junio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 418/71 (D). A petición propia, y de conformidad con lo informado porla Junta Central de Reconocimientos de Sanidad de
la Armada, se dispone que el Subteniente Celador
de Penitenciaría Naval don Antonio Devesa Morales
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pase a la situación de "retirado" por inutilidad física,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
Orden Ministerial núm. 419/71.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista de
los informes emitidos sobre ella, he resuelto declarar
de utilidad para la Marina la publicación "Derecho
Internacional Marítimo", cuyo autor es el Coronel
Auditor de la Armada don José Luis de Azcárraga
y Bustamante.
Madrid, 21 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 768/71, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber- termi
nado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se reconoce la Especialidad de Piloto Naval de Heli
cópteros (AvP), según lo previsto en la Orden Mi
nisterial número 2.372/69 (D. O. núm. 122), a los
siguientes Oficiales :
Alféreces de Navío.
Don Ramón González-Tablas Lázaro.
Don Joaquín Rodríguez Junquera.
Don Tomás Mendizábal Barreiro-Meiro.
Don Vicente Martínez-Esparza Valiente.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Milicia Naval Universitaria.—Admisión.
Orden Ministerial núm. 420/71 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial número 260/71 (D) (D. O. núm. 88), am
pliada por la Orden Ministerial número 301/71 (D)
(D. O. núm. 101/71), se admite provisionalmente en
la Milicia Naval Universitaria, de los Cuerpos que
se indican, a los siguientes señores, que han solicitado
su ingreso acogiéndose a la modalidad de 'Compro
miso Voluntario:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
CUERPO GENERAL
Javier Muñoz Maroto.
Fernando Tejero Zumeta.
Francisco Javier Rebollo Fernández.
Ignacio Mazón Lombera.
Juan Marino Ortuoste Blanco.
Ignacio Manuel Martín 'Camarero.
José Antonio Revuelta Ruiz-Henestrosa.
Diego Ramón Biedma Alvarez.
José María Garrido Babio.
Faustino Arredondo Díez.
Jesús Pedro Díaz-Sarabia y Díaz.
Antonio José Pujadas Salvá.
Adolfo Seara Ojea.
Manuel Antonio Martín Vicente.
Manuel Rapallo Rodríguez.
Julio Suárez-Llanos Rovira.
Andrés Matas Martínez.
Eduardo Manuel A. Rodríguez González.
Francisco Javier Expósito Paradela.
Alberto Vilches Collado.
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
(Rama de Navales.)
Don Fernando Llopis Torija-Gascó.
Don Alfredo Carreras de la Fuente.
Don Jesús Víctor Arce Gómez.
Don José Hervás García.
'CUERPO DE INFAÑTERIA DE MARINA
Don
•
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Angel Ramón Navarro Rey.
Eugenio Mas Lacave.
Buenaventura Carreras de Egafía.
Eduardo Ayala Galán.
Tomás Aguirre Copano.
José Ortiz Chaparro.
José Vicente González Bethencourt.
Vicente Pastor de Aldeguer.
José Antonio Romera Fernández.
José Vázquez García.
Santiago Mini Bello.
Eugenio 'Carrero Rodríguez.
Vicente Valero Costa.
José Luis Morales Pérez.
'Pablo García de Sola Arriaga.
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CUERPO DE MAQUINAS
Don Manuel Luis Sánchez Collado.
Don José Ignacio Ortiz Elguezábal.
Don fosé Frías San Román.
Don -Tomás Baeza Blanco.
CUERPO DE INTENDENCIA
Don Carlos Alfonso González Fernández.
Don José Manuel Pereira Díaz.
Don Alfonso María Laguna Coste.
Don Francisco Pérez Puerto.
Don Hilario Rubio Lara.
Don Emilio Sánchez Iglesias.
Don Guillermo Pérez-Olivares Hinojosa.
Don José Antonio Martínez de Villareal y Baena.
Don Miguel Iglesias Morales.
Don Jorge Vázquez Salinero.
CUERPO DE SANIDAD
(Sección de -Medicina.)
Don Guillermo Parga López.
Don Antonio Hernández Mijares.
Don Juan Luis Conejo Victorián.
Don Juan Andrés García Pérez.
Don Francisco Javier Novoa Mogollón.
Don Salvador Lissarrague Zaforteza.
Don Francisco Javier González Comeche.
CUERPO JURIDICO
Don José María Millán Morello.
Don Carlos Bianchi Ardanaz.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6
de la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75), los relacionados anteriormente. serán reco
nocidos por un Tribunal Médico de la Jurisdicción
de Marina a que pertenezca la Jefatura Local co
rrespondiente, en la fecha que la citada Jefatura les
comunicará, y los que resulten "aptos" quedarán
inscriptos en Marina y encuadrados en la Sección Na
val de la Milicia Naval Universitaria.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 421,/71 (D).-1. Como
resultado de la convocatoria publicada por la Orden
Ministerial número 260/71 (D) (D. O. núm. 88),
ampliada por la Orden Ministerial número 301/71
(D) (D. O. núm. 101), se admite provisionalmente
en la Milicia Naval Universitaria, de los Cuerpos de
de la Armada que se indican, a los siguientes :
DIARIO OFICIAL
CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
(Rama de Navales.)
Don José María Moréu Munáiz.
Don Lorenzo Martínez Ortiz.
Don Agustín Avilés Ururiuela.
Don Miguel Moreno Moreno.
Don Luis Pérez Rojas.
Don Pablo Santiago García López.
Don Jesús María Lobillo Casas.
Don Manrique Miguel Alvarez-Acevedo Alonso.
Don Juan José Ferrer Gutiérrez de la 'Cueva.
Don Francisco Medialdea Casas.
Don Luis López Palancar.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
CUERPO DE MAQUINAS
Julio Paredes Vega.
José Antonio del Pino Arabolaza.
José Luis Flores Paniego.
Manuel Francisco Sicilia Delgado.
Manuel Trecerio Serrano.
Juan José Martinalbo Serrano.
Francisco Javier Lema Martínez.
Eduardo García Roldán.
Abelardo Antonio Estévez Guerra.
Luis Rubio García.
Enrique Blanco Pinto.
CUERPO DE SUBOFICIALES
(Especialidad Artillera.)
José Antonio Díaz Figuereo.
Manuel Castro Torres.
Francisco García Aguilar.
José López Gayoso.
Alfonso Barrera Cabañas.
Juan Francisco Cejuela Godoy.
José Ramón Rodilla López-Merallo.
(Especialidad Eléctrica.)
José Luis Hernández Luaces.
Eugenio Morano Castellano.
Pedro Rico Martínez.
Antonio Núñez Martín.
José Antonio Alvarez González.
Luiciano Vázquez Gutiérrez.
Fermín Rico Peña.
(Especialidad Mecánica.)
José Angel Rey Vázquez.
José Francisco Rego Maragoto.
Martín Herrero Fernández.
Juan Manuel Alvarez González.
Santiago Ornía Blanco.
Casimiro Barrera Hevia.
Felipe de Arnáiz Fernández.
(Especialidad de Torpedos.)
Don José Domínguez 'Carrasco.
Don Jesús María Bueres García-Junceda.
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Don Juan Manuel Bethencourt Medina.
Don José Antonio Gómez Guillén.
2. Los anteriormente relacionados serán pasaportados con la anticipación suficiente para que puedan efectuar su presentación en la Escuela de Sub
oficiales (San Fernando) el día 1 de julio, a las12,00 horas.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
..,
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 422/71 (D).—A petición del interesado, y de conformidad con lo dispues
to en los apartados 1 y 2 del artículo 32 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, Orden Ministerial número 2.678
de 1%7 (D. O. núm. 141), se dispone cause baja enla Sección de Milicias Navales el Cabo primero donGuillermo Corral y ,de Salas, declarado "apto" parael empleo de Alférez de Fragata de la Escala de
Complemento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud
que tenía conferida y completará en filas, en buques
en tercera situación, con el empleo de Cabo primero
Electricista, el mismo tiempo que hayan cumplido
los inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuarla en la forma
que determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en la Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 23 de junio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Reglamento de la Reserva Naval.—Rectificación.
Orden Ministerial núm. 423/71.-1. De acuer
do con lo dispuesto en el Decreto número 842/71,
de 3 de abril de 1971 (B. O. del Estado núm. 100),
que modifica el artículo 6.° del Decreto de 22 de no
viembre de 1946 sobre reorganización de la Reserva
Naval, se rectifica el artículo 31 del Reglamento de
la Reserva Naval, aprobado por Orden Ministerial
1 de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), cuyaredacción será la siguiente :
"Artículo 31.—En cada servicio de la Reserva Na
val se ingresará con la mínima categoría, excepto los
que estén en posesión del título de Piloto u Oficial
de Máquinas, que lo harán con el empleo de Alférez
de Navío de la Reserva Naval o Teniente de Má
quinas de la Reserva Naval, respectivamente.
2. Asimismo, la Orden Ministerial número 212
de 1971 (D. O. núm. 75) se entenderá rectificada
en el sentido de que se anula el punto 12.1 y se co
rrigen los puntos 6 y 7, en los que deben sustituirse
las expresiones "Alféreces de Fragata-Alumnos o
Mecánicos Mayores-Alumnos de Máquinas" por
"Alféreces de Fragata-Alumnos o Alféreces-Alumnos
de Máquinas" y "Alféreces de Navío o Mecánicos
Mayores de Máquinas de la Reserva Naval" por "Al
féreces de Navío y Tenientes de Máquinas de la Re
serva Naval".
3. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 5.653/67 (D. O. núm. 289) y los artículos transi
torios 1.° y 2.° de la Orden Ministerial núme
ro 4.536/63 (D. O. núm. 246).
Madrid, 21 de junio de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
Milicia de la Reserva Naval.
Ingreso.
Orden Ministerial núm. 424/71 (D).—Efectua
da la selección previa de los estudiantes de Náu
tica que han solicitado su ingreso en la Milicia
de la Reserva Naval, con arreglo a lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 212/71
y 258/71 (D. O. núms. 75 y 87 respectivamente),
son admitidos provisionalmente corno Alumnos
de dicha Milicia en la modalidad de «compromiso
voluntario» los que a continuación se relacionan:
Náutica-Puente
Don Fernando Manuel Míguez Silva.
Don jesús Selma y Prat.
Don 'irtian Manuel Sandín Espada.
Don .javier Carbajal Gárate.
Don Jesús Moreno Valero.
Náutica-Máquinas
Don Manuel Andrés Regueiro Tenreiro.
Don José A. Maneiro García de la Pedrosa.
Don •Anselmo Pardo González.
Don Ricardo Juan A. Frade Prado.
Los interesados serán reconocidos por un Tri
bunal Médico de la Jurisdicción Marítima a que
pertenezca la Inspección Local correspondiente,
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con arreglo a los Cuadros de Inutilidades vigen
tes para ingreso en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada. Una vez superado el reconocimiento
médico quedarán inscriptos en Marina sin efectuar
ningún curso teórico-práctico de instrucción na
val militar, hasta que soliciten su incorporación al
servicio activo de la Armada.
A estos Alumnos se les concede un plazo má
ximo de siete años, incluidos los dos a que se re
fiere el punto 5 de la Orden Ministerial núme
ro 212/71 (D. O. núm. 75), a partir de la fecha
de su admisión por Orden Ministerial para la ob
tención del título de Piloto u Oficial de Máqui
nas de primera clase, de conformidad con lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales citadas.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 425/71 (D).—Efectua
da la selección previa de los estudiantes de Náu
tica que han solicitado su ingreso en la Milicia
de la Reserva Naval, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial número 258/71 (D. O. nú
mero 87), son admitidos provisionalmente como
Alumnos de dicha Milicia en la modalidad de
«cursos de verano», a los que a continuación se
relacionan:
Náutica-Puente
1. Don José Manuel Curto López.
2. Don Avelino López Rodríguez.
3. Don José Luis González González.
4. Don Joaquín Miguel Donato Búa.
5. Don Juan de Dios del Pozo Baselga.
6. Don Carlos Bueno y Palmero.
7. Don Antonio Nicolás San Juan Aguilar.
8. Don José Antonio Pedraz Derqui.
9.
lo.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Náutica-Máquinas
José Francisco Esclapes Alepuz.
Francisco Feal López.
Julio Soria López.
'Manuel Valle Polanco.
Agustín Aguilera Alonso.
Roque Gómez Jaén.
Manuel Sánchez Fernández.
Sebastián SánChez Fernández.
A estos Alumnos se les concede un plazo má
ximo de siete años, a partir de la fecha de su ad
misión por Orden Ministerial, para la obtención
del título de Piloto u Oficial de Máquinas de pri
mera clase, y la presentación de dicho documento
en la Jefatura Local a que pertenezca.
Número 142.
Los anteriormente relacionados serán pasapor
tados con la anticipación suficiente para que pue
dan efectuar su presentación en la Escuela de Su
boficiales (San Fernando, Cádiz) el día 1 de ju
lio a las 12,00 horas.
Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de cursos.
Orden Ministerial núm. 426 /71 (D). A peti
ción de los interesados, y de conformidad con lo
dispuesto en la disposición transitoria de la Or
den Ministerial número 212/71 (D. O. núm. 75),
se les concede el cambio de cursos de verano
para la modalidad de «compromiso voluntario» a
los Cabos primeros "aptos" para ingresar en su día
en la Reserva Naval don Fernando Blanca de la
Piñera y don Juan de Dios Blanca de la Piñera,
quedando encuadrados en la Milicia de la Reserva
Naval con todos los derechos y obligaciones que
establece dicha Orden Ministerial, concediéndo
seles un plazo máximo de siete arios incluidos los
del punto 5 de la mencionada Orden Ministerial
para la obtención del título de Piloto de la Marina
Mercante, de primera clase.
-Madrid, 22 de junio de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 427/71 (D). Por haber
sido declarados excluidos totales para el servicio
corno comprendidos en el grupo uno, letra H. nú
mero tres, en el reconocimiento médico verificado
en el Hospital de Marina de la Zona Marítima
del Cantábrico y de conformidad con lo dispuesto
en el punto 4 de la Orden Ministerial núme
ro 147 de 1971 (D. O. núm. 57), causan baja en
la de la Reserva Naval. y en el cursillo
que se encontraban efectuando en la Escuela Na
val Militar los Tenientes de Máquinas provisio
nales de la Reserva Naval don Juan A. Pérez Sin
y don Marino Ramos Montero, con pérdida del em
pleo de Oficiales provisionales y declaración de
aptitud para dicho empleo que les fueron conce
didos. quedando obligados a completar en filas,
si procede, como Cabos primeros .Mecánicos, el
mismo tiempo que hayan hecho los inscriptos de
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su reemplazo; precisamente en buques en tercera
situación.
La incorporación se efectuará en la fecha y bu
que clue determine el Departamento de Personal.
Esta disposición' se dicta a reserva le que, con
Posterioridad a su baja en esta Organización, les
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 19 de junio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 766/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina don Gastón
Corral Puig pase destinado al Cuartel de Marine
ría del Arsenal de Cartagena, quedando sin efec
to, en lo que se refiere a dicho Jefe, la Resolución
número 657/71 (D. O. núm. 122).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL A LMIRAN
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 767/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante cle Infantería de Marina Grupo B) don
José Gómez Mariscal, pase destinado a la Coman
dancia de Marina de Castellón, cesando en el
Cuartel de Marinería del Arsenal de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 762/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67 (I). O. nú
meros 247 y 252), lo informado por la Sección de
Personal Civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social, y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al
Oficial de primera (Gruísta) don José María Dios
dado Hernández, el derecho al percibo de una gra
tificación por trabajos extraordinarios, en la cuan
tía de 1.000,00 pesetas mensuales, a partir del
día 1 del mes de junio de 1971.
Cuantas gratificaciones especiales tenga conce
didas el interesado no podrán exceder del 50. por 100
del sueldo o jornal.
Madrid, 21 de junio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 428/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y atención
a la meritoria labor desarrollada en la Estación
Naval de Sóller por el Contramaestre Mayor don
Fernando Bonachera Vázquez, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 429/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el de
sempeño de sus respectivos destinos a bordo del
transporte .de guerra Almirante Lobo por el per
sonal que a continuación se relaciona, vengo en
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concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase
con distintivo blanco:
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lourido.
Sargento primero Contramaestre don Manuel
Caínzos Varela.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan
M. Pérez Pérez.
Sargentó primero Escribiente don Francisco Ca
banillas Zarria.
Sargento Fogonero don José Raposo Ayerbe.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm. 430/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor desarrollada en el de
sempeño de sus respectivos destinos en la Coman
dancia Militar de Marina de Villagarcía, por el
personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla :
Brigada Contramaestre don Gonzalo García
Alonso.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Luis Ferreiros Sayáns.
Sargento primero Celador de Puerto ) Pesca
don José Parra Fernández.
Madrid, 21 de junio de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BrATIJRONE
INSTITUCIóÑ BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Modificación de los Estatutos.
Orden Ministerial núm. 431/71.—A propuesta
de la junta Central de la Institución Benéfica para
Huérfanos de Suboficiales de la Armada, se mo
difica el artículo 1.° de los Estatutos de dicha Ins
titución, aprobados por Orden Ministerial de 2 de
enero de 1954 (D. O. núm. 33/54), en el sentido
de que tanto la junta Central como las juntas
..■■•••■
Número 142.
Locales, se incrementarán en un yucal represen
tante de los socios de carácter voluntario.
Madrid, 23 de junio de 1971.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
llifúsicas.—Orden Ministerial número 1.572/71.
Como resultado del concurso-oposición anunciado por
Orden -Ministerial número 294/1971, de 28 de enero
(B. O. del Ministerio del Aire núm. 13), se concede
el ingreso en las Músicas de este Ejército, con el em
pleo de Músicos de tercera (Cabos) y antigüedad
de 29 de mayo de 1971, al personal relacionado a
continuación, pasando destinado a los Servicios de la
Primera Región Aérea hasta que se le señale destino
de plantilla :
Ramón Ruiz Belmar, Saxofón tenor, Músico de
tercera de la Armada (Cato primero), de la Coman
dancia General de. la Flota.
Salvador López Serrano, Clarinete, Músico de ter
cera de la Armada (Cabo primero), del Tercio Sur
de la Zona Marítima del Estrecho.
Juan Aguado. Cebrián, Clarinete, Músico de terce
ra de la Armada (Cabo primero), del Tercio Sur
de la Zona Marítima del Estrecho.
Jesús Montero Dans, Saxofón barítono, Músico de
tercera de la. Armada (Sargento), del Tercio Norte
de Infantería de Marina.
Jesús Tébar Gabaldón, Bajo, Músico. de tercera
de la Armada (Sargento), de la Escuela Naval Mi
litar.
Isidoro Jiménez Alvarez. Saxofón tenor, Músico
de tercera de la Armada (Sargento), de la Escuela
Naval Militar.
Emilio Sáez Delgado, Bombardino, Músico de ter
cera de la Armada (Cabo primero), de la Escuela
Naval Militar.
Salvador Azcona Arrondo, Trombón, Músico de
tercera de la Armada (Cabo primero), del Tercio
Norte de Infantería de Marina.
• José Picallos Calvo, Clarinete, Músico de tercera
de la Armada (Sargento), de la Escuela Naval Mi
litar.
Jenaro Clemente Alcolea, Trombón, Músico de
tercera de la Armada (Sargento), de la Escuela Na
val Militar.
Madrid, 12 de junio de 1971.
SALVADOR
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 71,
gina 708.)
pá -
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ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCION BENEFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en el Regla
mento de esta Institución Benéfica para Huér
fanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada y
disposiciones complementarias, el personal rela
cionado a continuación, que ha dejado de perci
bir sus haberes con cargo al Presupuesto de Ma
Página 1.554.
rina, por no prestar servicios en activo y por
tanto no se le puede descontar la cuota mensual,
causará baja como socio de la misma, con pér
dida de todos sus derechos, si no se pone al co
rriente en el plazo de dos meses contados a par
tir de la publicación de este anuncio, toda vez que
se encuentran al descubierto en el pago de las
mismas desde la fecha que al frente de cada uno
se indica.
Madrid, 18 de junio de 1971.-El Secretario,
Baldasa no.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de socio
5.395
4.607
7.682
5.468
4.619
3.908
4.623
5.536
5.543
5.562
5.752
3.919
264
5.469
4.655
5.613
4.888
4.788
5.685
3.917
7.681
5.772
5.774
5.776
3.925
5.780
5.804
4.993
5.835
5.844
5.875
5.882
3.515
5.902
8.446
5.932
3.228
6.088
6.097
6.106
4.757
3.987
6.355
6.3805
6.448
9.031
5.588
4.980
7.663
6.937
3.534
6.977
7.028
NOMBRE Y APELLIDOS
SOCIOS DE NUMERO DE CARACTER
FORZOSO
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.'
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Alcántara Torrente • •
Benito- Alonso Aneiros •• •••
Vicente Allegue Torres .. 4•. • • • • • • • •
Isidoro Arrufe Domínguez .. .
Francisco Barreiro Torrado
Julio Farros Pereira ..
Jaime Bauzá Estrany
José Belizón Parodi
Constantino Bellas Lamas
Pedro Bauzá Martínez
• • • .. • • • • •
Antonio Cabarcos Mauriz
Pedro Calaza Pérez ..
José Camilla Lizana • • .. • • • •
José Cancelo Yáñez
Luis Capell Prieto .. • • • . . • • •
Eduardo Carballido Martínez
• • • • •
Pedro Carrillo Díaz .. .
• •
•• •• ••
Nadal Claderas Perelló
José Conesa López .. • •
Robustiano Criado Piñeiro
Bienvenido Cuervo Gutiérrez •• •• ••
José R. Díaz López ..
José Díaz Rodríguez ..
Benito Díaz Seoane . • ..
Rafael de Diego García .. • • • • • •
Fermín Díez-Tinoco Prieto •• •• •• ••
Abelardo Echevarría Gómez
Manuel Escobar Ruiz
•• •• •••
D. José Fariña Varela .. •
D. Ramiro Fernández Couce • •
D. Juan Fernández González •••D.Gaspar Fernández Marín ..
D. José María Fernández Martínez
D. José María Ferraces Seijo
D. José A. Fonte Pena .. . • ..
D. Juan Freire Moyano • •
D. Alejandro Gil González .
D. Juan González Larrea • ..
D. Andrés González Pérez .. .
D. Marcelino González Yáñez
D. Bartolomé Mari Mari
D. Rogelio Martínez Costas ..
D. Ceferino L. Martínez García
D. Manuel Mateure Llovet • •
D. José Morillón Casado ..
D. José Naveiras Alvarez ..
D. Manuel Neira Pombo
D. Agustín Núñez ,Castrillón •
D. Antonio Ortiz Barragán ..
D. Manuel Pacheco Fernández ..
D. Pedro Paredes Hernández ..
D. Octavio Peón Timiraos
D. Andrés Permuy Rodríguez ..
• • • •
• •
g
• •
•
• •
• •
• • • •
• • • •
. . •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• 11 •
• • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• •
•
•
I •
Mes desde
el que no abonan
Septiembre
Abril
Septiembre
Mayo
Diciembre
Febrero
Diciembre
Junio
!Abril
Mayo
Noviembre
Octubre
Febrero
Julio
Febrero
Septiembre
Julio
Abril
Julio
Septiembre
Mayo
Enero
Diciembre
Junio
Febrero
Abril
Octubre
Septiembre
Marzo
Abril
Abril
Marzo
Noviembre
Diciembre
Agosto
Mayo
Febrero
Junio
Noviembre
Agosto
Abril
Agosto
Diciembre
Enero
Junio
Enero
Febrero
Enero
Enero
Septiembre
Noviembre
Junio
Julio
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1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
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Número
de socio
4.729
6.120
6.142
4.733
3.952
6.151
3.984
2.596
6.181
6.182
6.183
6.210
4.743
6.234
6.237
6.245
2.490
4.750
6.287
4.147
7.036
7.066
7.119
7.137
7.146
7.164
7.165
4.880
7.180
7.198
7.199
7.203
4.106
7.600
2.174
7.284
7.336
8.280
7.368
7.370
7.379
7.385
7.404•
4.974
7.416
5.525
7.441
5.111
5.344
8.072
4.398
5.126
11.683
6.496
6.502
4.558
4.392
6.517
6.522
4.396
6.530
6.314
2.875
6.535
6.554
1.792
3.803
3.513
3.752
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Heliodoro Gutiérrez Blanco ..
D. Demetrio Hernández Ferrer .
D. Antonio Hurtado Sánchez ..
D. Antonio Iglesias Folgar ..
D. Domingo Insúa Ossorio
D. José María Iriondo Zubiaurre
D. Joaquín Jiménez Otero .. • • •
D. Carlos Leal Fuentes .. • •
D. José Ledo López . • • • • •
D. Eladio Leira Buyo .. • • . •
D. Manuel Leira Leal .. • • • . • .
D. Andrés López Barros
D. Dámaso -López López . •
D. Jesús López López .. • . • ..
D. Juan López Lourido • • • •
D. José López Rubianes • • • •
D. Pablo Lorenzo Sánchez : .
D. Francisco Llompart Amer
D. Rogelio Manzano López
D. Francisco Picazo García-Infanta
D. José Piña Pita .. • • • •
D. Telmo Portela González
D. Egenio Rey Pena .. • • • • .
D. Antonio Ríos Ferrín .
D. Manuel Rivera Viso .. • •
D. Agustín Rodríguez Fidalgo
I). Primitivo Rodríguez Formoso
D. Francisco Rodríguez Gómez ..
D. Francisco Rodríguez Olveira ..
D. Norberto Romero Guerrero
.
D. Juan Romero Orta • •
D. Fernando Rosales Reina .. • •
D. Francisco Rosano Vera ..
D. Antonio Sánchez Amate . •
D. Arturo Sánchez Ralo
•
D. Julio Seoane Barcia .
D. Juan Teijeiro Losada . •
D. Jesús Teijeiro Santalla • •
D. jósé Torres Sarnper
D. Antonio Tostado Nicoláu
D. Fernando Uribarri Permuv
D. Antonio Valero Abril ..
D. José A. Vázquez Vázquez .
D. Desiderio Ventoso Arén
D. Antonio Venus Díaz Pérez .
D. Luis Vigo Ocampo • • • • • .
D. Antonio Villares Rodríguez .
• • • •
.
• •
• •
. . . .
. • •
• • •
• •
. . • •
• • • •
•
•
• •
• • • • •
-
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
SOCIOS DE NUMERO DE CARACTER
VOLUNTARIO
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
11
D.
D.
D.
D.
D.
Dimas Abellán Peñasco
..
Joaquín Albiach Bausaulí . •
Gonzalo Alonso Nieto ..
Francisco Alvarez Arellano
Manuel Alvarez Romero
..
Vicente Aguado Martí .. .
Juan Argibao Torres ..
Rafael Barbosa Clemente
..
Romualdo Barcala Velázquez
José Barrena Sánchez .. .
Diego Berroquero Miril
Secundino M. Bragado Gómez
Fran-cisco Bustamante Soler • .
Antonio Caínzos Noval
Luis Callealta Oneto • •
José Caraballo Prián
• • • •
• • •
• • • •
Francisco Camoyano Fossi
Manuel Cornejo Noval • . •
Pedro Cras Sánchez
..
José de Diego García
Francisco de Diego García .
Manuel Doplico Piñeiro
.•
•
• • • • •
• • • • • •
•
•
• • •
• • • •
Mes desde
el que no abonan
Mayo
Abril
Abril
Mayo
Enero
Mayo
Diciembre
Agosto
Febrero
Febrero
Diciembre
Abril
Julio
Julio
Abril
Junio
Abril
Noviembre
Marzo
Agosto
Enero
Abril
Diciembre
Diciembre
Mayo
Julio
Agosto
Agosto
Enero
Abril
Mayo
Enero
•
Noviembre
Diciembre
Enero
Septiembre
Octubre
Junio
Agosto
Octubre
Octubre
Agosto
Febrero
Marzo
Diciembre
Octubre
Febrero
Agosto
Septiembre
Marzo
Agosto
Enero
Junio
Marzo
Enero
,Diciembre
Marzo
junio
Febrero
Marzo
Febrero
Julio
Enero
Junio
Noviembre
Enero
Marzo
Agosto
Agosto
1970
1970
1970
1970
1968
1970
1970
1969
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
.1970
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1968
1970
1970
1970
1970
1969
1970
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e
Número
de socio
1.617
3.727
6.582
4.354
9.325
6.591
3.700
7.852
4.575
4.566
4.221
4.476
5.318
7.834
5.363
3.768
4.215
3.651
5.129
9.334
5.338
11.082
4.395
4.436
5.342
4.292
4.284
2.957
5.944
3.657
9.268
6.682
8.082
7.660
4.542
7.832
6.327
10.346
6.695
9.318
6.703
9.956
5A14
3.735
8.055
5.346
10.322
8.086
11.079
8.643
5.954
5.207
4.139
9.269
5.210
10.721
5.122
3.811
6.794
10.333
2.964
6.801
6.307
6.310
9.210
5.143
9.978
6.329
7.847
3.742
7.872
5.857
8.952
NOMBRE Y APELLIDOS
D. José Espino Vigo .. • •
D. Jesús Espirieira Ventureira
D. Demetrio Faíria Becerra ..
D. José Feijoo Rodríguez . • • •
D. Ramón Fernández Felices ..
D. Vicente Fernández Rodríguez •
D. ,Carlos Filgueira Varela ..
D. Francisco Florido Tellado
Raimundo Fuertes Alvarez ..
D. Antonio García Alvarez • .
D. Francisco García Carretero
D. Manuel García Carrillo ..
•
D. Angel García Marín .. • ..
D. Julián García Marín ..
D. José Garrido Barragán . • • . •
D. Angel Gelpi Rivera
D. Francisco Girón Gazulla • • .
D. Sebastián Gomila Leonis
D. José Guadáu Alemany
D. Antonio Guerrero Mora
D. Manuel Gutiérrez López *4 *4
D. Blanca Goma García . • • •
••
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
••
•• •• ••
•• •• ••
•• ••
•• ••
••
•• ••
•• •111
• •• •• ••
Manuel Heredia Calderas ee e*
José Hermida Sardina ..
Francisco Inserte Conesa•
. •
•
Julio Iraínzos Gorii . • ..
José Jiménez Ponce ..
Francisco Jorquera Méndez de la Vega.
Ramón Lestayo Santos ..
Salvador Llamas Abadía .. • • • • • •
Andres Llamas Gutiérrez .. *4 ** 9. **
Ezequiel Martelo Fernández .. O* *4 04
Angel Martín Benito ..
Miguel Martín Fernández .. • • • . • • • .
Antonio Martín González ..
Pedro Martín Lorenzo•• • • • • • • • 4
•• •• ••
••
••
••
••
••
Ramiro Martínez Pirieiro • • • • • . • •
Manuel Méndez Jiménez .• • • • • • •
Enrique Menjíbar Gutiérrez
Gaspar Merino Moreno .. e* O*
Manuel Mora Livadés
Vicente Morato Tarazona Se ef *e •.4*4
Eleazar Mota Causado ..
José Naveira Balado .. • **.
Luis Pantín Rey ..
Arturo Parra Martínez • • .. • • • .
Ramón Pedrosa Barros ..
•• •• •• ••e.
•• •• •• •• ••
D. Valeriano Pérez García ..
D. José L. Pérez Megino • •
D. José Pérez Veira • • •
D. Benigno Pico Villar .. .
D. Jesús Pirieiro Allegue ..
D. Josefa Prado Moreno .. *4
D. Joaquín Ramírez García . • • •
D. Joaquín Ramos Pacorro •• *4
D. Miguel Rascón Aguilera
D. Jaime Rius Villar ..
D. Agustín Rodríguez Ramírez
D.3 ¡Carmen Rojí Chacón . • •
D. José Romero Sánchez ..
D. Luis Ruguero Esparragosa
D. José Ruiz Falcón ..
D. Joaquín de los Santos Rojas
D. Celestino Sanz del Río
• •• •• •• ••
••
••
••
••
••
••
••
D. Cristóbal Sarmiento Aragón
D. Francisco Senabre Mary ..
D. José A. Solé Cortina ..
D. Francisco Soler Ramírez .
D. Juan Veiga Vilariño
D. Herminio Vidal Domínguez
D. Manuel Villa Ragel
D. Luis Villar Martínez ..
D. Juan J. Yor Roldán ..
••
••
•• ••
••
•• ••
•• ••
•• •• ••
••
•• ••
•
• •• •• .•
••
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Mes desde
el que no abonan
Enero 1969
Octubre 1970
Mayo 1970
Abril 1969
Mayo 1970
Mayo 1970
Julio 1968
Noviembre 1968
Septiembre 1969
Abril 1970
Octubre 1970
Diciembre 1970
Julio 1970
Diciembre 1970
Octubre 1970
Febrero 1970
Mayo 1970
Enero 1968
Enero 1968
Marzo 1970
Abril 1970
Enero 1969
Noviembre 1970
Noviembre 1970
Julio 1969
Febrero 1970
Diciembre 1970
Enero 1969
Marzo 1970
Abril 1970
Diciembre 1970
Noviembre 1970
Enero 1969
Agosto 1968
Octubre 1970
Agosto 1970
Noviembre 1970
Febrero 1970
Mayo 1970
Marzo 1970
Diciembre 1970
Diciembre 1968
Julio 1968
Noviembre 1970
Junio 1970
Febrero 1970
Marzo 1969
Abril 1970
Julio 1970
Noviembre 1970
Septiembre 1970
Junio 1970
Marzo 1970
Julio 1970
Noviembre 1970
Mayo 1970
Agosto 1970
Enero 1968
Junio 1970
Febrero 1970
Noviembre 1970
Marzo 1970
Julio 1970
Abril 1969
Diciembre 1970
Noviembre 1970
Mayo 1970
Septiembre 1970
Septiembre 1970
Noviembre 1970
Abril 1970
Julio 1968
Febrero 1970
DE MARINA
